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  RESUMEN 
Los objetivos del presente estudio fueron describir las características 
antropométricas y los hábitos de vida de escolares de Educación Primaria 
Obligatoria (EPO) y observar si existen diferencias en las variables 
analizadas atendiendo al sexo, curso escolar, internivel, número de 
sesiones semanales de Educación Física y tipo de centro educativo. En 
este estudio participaron 793 estudiantes de EPO. Entre los resultados 
obtenidos, se observaron valores significativamente más altos en el grupo 
de chicos con respecto al grupo de chicas en la práctica semanal de AF 
reglada (p < 0,01) y en el uso ocioso de pantallas los fines de semana (p < 
0,01). También se hallaron diferencias significativas atendiendo al curso, 
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internivel y tipo de centro. Estos resultados evidencian la importancia 
de conocer las características específicas de los grupos de escolares, 
con el objetivo de ser eficientes en la necesaria implementación de 
políticas de fomento de la práctica de AF. 
  PALABRAS CLAVE
ejercicio físico; estilo de vida; niños; obesidad; salud.
  ABSTRACT
The objective of the present study is to describe the anthropometric 
characteristics and lifestyle in Primary School (PS) students and to 
observe if there are differences in the variables analyzed regarding sex, 
school grade, educational cycle, number of weekly Physical Education 
sessions and type of educational center. In this study, 793 PS students 
participated. Among the results obtained, significantly higher values 
were observed in the group of boys, compared to the group of girls, in the 
weekly practice of physical exercise (p <0.01) and in the recreative use 
of screens on weekends (p <0.01). Significant differences were also found 
depending on the school grade, the educational cycle and the type of 
educational center. These results show the importance of understanding 
the specific characteristics of the groups of schoolchildren, with the 
objective of being efficient in the necessary implementation of policies 
encouraging the practice of PA. 
  KEY WORDS
children; health; lifestyle; obesity; physical exercise.
  INTRODUCCIÓN
Existe evidencia científica sobre los efectos beneficiosos de la actividad 
física (AF) en la población general (Bangsbo y col., 2019; Marqueta de 
Salas y col., 2016; Warburton y Bredin, 2017, 2019). Se ha descrito que 
ser físicamente activos en todas las etapas de la vida, ayuda a mejorar la 
salud física (Warburton y Bredin, 2017), la salud psicológica (Di Alegro y 
col., 2019) y la salud social (Lindsay Smith y col., 2017). Además, entre 
otras bondades, la práctica de AF mejora la condición física del individuo 
(Martínez-Vizcaíno y Sánchez-López, 2008) y previene del aumento de la 
masa corporal (Jakicic y col., 2020). Desde hace décadas, la reducción 
de la AF es considerada, por delante de los hábitos alimenticios, como 
la primera causa de la “epidemia” de sobrepeso y obesidad en los países 
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del mundo desarrollado (Millward, 2013; Prentice y Jebb, 1995; Spinelli 
y col., 2019). Por estos motivos, es especialmente importante promover 
unos niveles adecuados de práctica de AF entre los menores en edad 
escolar (Cuenca-García y col., 2011a; Machado y col., 2018; Ortega y col., 
2013). Se ha observado que niveles adecuados de práctica de AF en niños 
y adolescentes contribuyen a un porcentaje de tejido graso y a índice de 
masa corporal (IMC) saludables (Ortega Anta y col., 2016; Ortega y col., 
2013), contribuyendo a una menor probabilidad de riesgo cardiovascular 
(Ortega y col., 2013). También hay evidencia de mejoras en la imagen 
corporal y el autoconcepto (López Sánchez, 2017; Martínez Álvarez y col., 
2017) y la condición física (Martínez-Vizcaíno y Sánchez-López, 2008; 
Ortega y col., 2013). Por el contrario, bajos niveles de AF se relacionan 
con el sobrepeso y la obesidad (Martínez Álvarez y col., 2017), con una 
mayor insatisfacción y una peor imagen corporal (16), y con una mayor 
práctica de actividades lúdicas sedentarias (Sánchez-Zafra y col., 2019). 
Además de los efectos a corto y medio plazo, existe una relación entre 
una adecuada práctica de AF en edad escolar y la creación de hábitos de 
práctica de AF en la edad adulta (Martínez-Vizcaíno y Sánchez-López, 
2008). Investigaciones actuales alertan sobre la insuficiente práctica 
de AF que realizan los niños y adolescentes de nuestro entorno (Casas 
Esteve y Gómez Santos, 2016; Gómez y col., 2019; Ortega Anta y col., 
2016; Roman Viñas y col., 2016, 2018). La recomendación de práctica de 
AF propuesta para los menores por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es de un mínimo de 60 minutos al día de AF moderada o vigorosa. 
Según un estudio realizado con una amplia muestra, el incumplimiento 
de esta recomendación es de un 56,1% entre la población infantil y 
de un 69,9% entre la población adolescente, siendo mayor en ambos 
casos dentro del sexo femenino (Gómez y col., 2019). A la problemática 
sobre las causas de esta epidemia de sedentarismo, se suman recientes 
investigaciones que apuntan, además, hacia la influencia del correcto 
desarrollo de las habilidades motrices básicas y la competencia motriz 
como un factor determinante en el nivel de práctica de AF (Valentini y 
col., 2020; Xin y col., 2020).
La cantidad y calidad de AF que realizan los menores se ha registrado 
mediante diferentes instrumentos. Entre los métodos objetivos se 
encuentran herramientas como acelerómetros, podómetros o sistemas 
de posicionamiento global (GPS) (Aparicio-Ugarriza y col., 2015; Gómez-
Campos y Cossio-Bolaños, 2020; Sánchez-Baño y col., 2018). El principal 
inconveniente del uso de estas herramientas suele ser que se implementan 
sobre muestras reducidas, debido tanto a la complejidad de la toma de datos, 
como al coste de estos sistemas de medición (Dowd y col., 2018). En este 
sentido, con el fin de conocer los hábitos de práctica de AF de poblaciones 
más amplias, los investigadores han utilizado asiduamente cuestionarios 
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que recogen esta información (Casas Esteve y Gómez Santos, 2016; Gómez 
y col., 2019; Ortega Anta y col., 2013, 2016; Roman Viñas y col., 2016, 
2018). Anteriores estudios (Ortega Anta y col., 2013, 2016) han utilizado 
el cuestionario propuesto por la European Childhood Obesity Surveillance 
Initiative (COSI-Familias), con el fin de conocer de manera detallada algunos 
aspectos del estilo de vida, como son los hábitos de desplazamiento, el 
nivel de AF y las conductas sedentarias de los escolares. A pesar de que 
existen estudios anteriores que han utilizado el cuestionario COSI-Familias 
(Ortega Anta y col., 2013, 2016), estas investigaciones no han realizado un 
análisis de las diferencias en los hábitos de desplazamientos, de práctica 
de AF o de hábitos sedentarios atendiendo a variables relevantes como 
el sexo, el curso escolar, el internivel o el tipo de centro educativo. Este 
conocimiento puede ser importante a la hora de diseñar e implementar 
políticas más efectivas de fomento de la práctica de AF.
Además de conocer los hábitos relacionados con la práctica de AF, 
es relevante saber si esta práctica está asociada a las características 
antropométricas. En este sentido, el IMC es una variable antropométrica 
sencilla de medir, ya que no requiere disponer de material sofisticado, 
habiendo sido utilizada en diversos estudios anteriores (de Onis y col., 
2007; Ortega Anta y col., 2013, 2016). Existen numerosas investigaciones 
que establecen asociaciones entre variables de estilo de vida e IMC 
(Casas Esteve y Gómez Santos, 2016; Cuenca-García y col., 2011; Gómez 
y col., 2019; Ortega Anta y col., 2016; Roman Viñas y col., 2016, 2018; 
Yáñez-Ortega y col., 2019). Por ejemplo, un estudio anterior muestra 
que el IMC puede estar asociado con el tiempo que los escolares dedican 
a jugar de forma activa (>2h/día entre semana) (Ortega Anta y col., 
2016). En este sentido, parece necesario seguir profundizando en las 
asociaciones existentes entre la práctica de AF y el IMC.
Por lo tanto, los objetivos del presente estudio fueron: 1) describir las 
características antropométricas y los hábitos de vida (desplazamientos 
al centro educativo, práctica de AF y hábitos sedentarios) de escolares 
de Educación Primaria Obligatoria; 2) analizar si existen diferencias en 
las variables analizadas debidas al sexo, al curso escolar, al internivel, 
al número de sesiones semanales de EF y al tipo de centro educativo; y 




En este estudio participaron 793 niños y niñas de Educación Primaria 
Obligatoria (EPO) de los 9 colegios de la localidad de Miranda de Ebro 
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(Burgos). Del total de participantes, 388 eran niñas (9,4 ± 1,7 años) y 405 
niños (9,3 ± 1,8 años), 148 eran de 1ºEPO (6,9 ± 0,3 años), 128 de 2º (7,9 ± 
0,3 años), 144 de 3º (9,0 ± 0,4 años), 125 de 4º (10,0 ± 0,5 años), 132 de 5º 
(11,0 ± 0,4 años), y 116 de 6º curso (12,0 ± 0, años). Respecto a la división 
por interniveles, 420 alumnos pertenecían al internivel 1 (1º-3º EPO) (7,9 
± 0,9 años) y 373 al internivel 2 (4º-6º EPO) (11,0 ± 0,9 años). Del total 
de alumnos participantes 536 estaban escolarizados en centros públicos y 
257 en centros privados con concierto educativo. Los criterios de inclusión 
en el estudio fueron tres: ser estudiante de EPO, estar escolarizado en 
un centro de Miranda de Ebro, y rellenar un consentimiento informado 
para participar en el mismo. Antes de iniciar la investigación, se informó 
previamente a los centros de los objetivos y metodología del estudio y 
se les solicitó su adhesión al programa. Posteriormente, se entregó a 
cada alumno un consentimiento informado que debían firmar los padres 
o tutores legales. En todo momento se cumplió con los principios éticos 
para las investigaciones médicas en seres humanos establecidos en la 
Declaración de Helsinki (2013), por la Asociación Médica Mundial (2013), 
así como lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
sobre la protección de datos de carácter personal.
Procedimiento
Los datos utilizados en este estudio pertenecen al programa “Miranda 
Crece”, implementado por la Fundación GIAFyS Cáncer en colaboración 
con el Ayuntamiento de la localidad. Dicho programa se ha llevado a cabo 
desde el 2014 hasta el 2019 con estudiantes de EPO de la localidad burgalesa 
de Miranda de Ebro. Para esta investigación se han utilizado los datos del 
año 2018, participando en la toma de datos la totalidad de los centros 
escolares de la ciudad: 7 públicos y 2 privados concertados. Se ha seguido 
un procedimiento similar al empleado en estudios anteriores (Ortega Anta 
y col., 2013, 2016). En todos los colegios se midieron las características 
antropométricas del alumnado en horario de mañana, siempre dentro de 
la jornada escolar. En el cuestionario del examinador, rellenado durante la 
antropometría, se recogieron, los siguientes datos: fecha de nacimiento, 
sexo, lugar de residencia, curso, fecha y hora de la medición, ropa que 
lleva en el momento de la medición y nombre del centro educativo. El 
cuestionario COSI-Familias fue rellenado por los padres o tutores legales 
en sus domicilios. Estos fueron entregados en sobre cerrado al centro 
escolar que, posteriormente, los remitió a los investigadores.
Mediciones
Antropometría: Las mediciones antropométricas fueron realizadas 
en los diferentes colegios, en una sala que los centros educativos 
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destinaron a tal fin. Los niños y niñas fueron medidos de forma 
individual. Las mediciones se realizaron con equipos calibrados y 
siguiendo los protocolos prestablecidos por la International Society 
Advancement Kinanthropometry (ISAK) (Marfell-Jones y col., 2006). La 
masa corporal se midió en kg usando una báscula (modelo SECA 899, 
Hamburgo, Alemania) con una precisión de 0,1 kg. El alumno se debía 
situar en medio de la plataforma, con los pies ligeramente separados 
y permanecer quieto hasta estabilizar la medición. La talla se midió 
utilizando un tallímetro portátil (modelo SECA 217, Hamburgo, Alemania) 
con una precisión de 0,1 cm.  Posteriormente, a partir de la masa y la 
talla se calculó el IMC con la fórmula siguiente: IMC = masa (kg) / talla 
(m) 2. También se calculó la edad exacta tomando como referencia la 
fecha de nacimiento y la fecha del examen antropométrico. El cálculo 
se realizó de la siguiente manera: “Edad” = (“Fecha examen” - “Fecha 
nacimiento”)/365,25. Todos estos cálculos siguieron las indicaciones 
establecidas por el protocolo de la OMS para la iniciativa COSI (33).
Cuestionario a familias (COSI-familias): Con el objetivo de conocer 
aspectos relativos al estilo de vida de los escolares, las familias 
recibieron, junto con el consentimiento informado de participación, una 
encuesta a través de un cuestionario. Dicho cuestionario (COSI-Familias) 
fue el “Family record form”, elaborado por el European Childhood 
Growth Surveillance Initiative, utilizado anteriormente en estudios 
similares (Ortega Anta y col., 2013, 2016). Las posibles respuestas a 
las preguntas se realizaban principalmente mediante una escala tipo 
Likert (respuestas variables: 1-3, 1-5, 1-6 o 1-8), aunque también había 
respuestas dicotómicas. Para esta investigación se recurrió únicamente 
a los datos de la encuesta relacionados con la AF, las actividades 
sedentarias, los desplazamientos y las características antropométricas 
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Ítem Pregunta Opciones de respuesta
Ida ¿Cómo va al colegio habitualmente? 1. autobús del colegio, 2. transporte 
público, 3. en coche, 4. en bicicleta, 5. 
caminando, 6. otra
Regreso ¿Cómo regresa del colegio habitualmente?
Seguro Según su opinión, ¿son seguras para su niño las rutas de ida y vuelta al colegio, 
ya sean para ir andando o en bicicleta?
1. si, 2. no
DistanciaC ¿Qué distancia hay desde su hogar al colegio donde va su niño/a? 1. menos de 1km, 2. entre 1 y 2 km, 3. entre 
2 y 4 km, 4. entre 5 y 6 km, 5. más de 6 kmDistanciaP ¿Qué distancia hay desde su hogar al polideportivo, zonas verdes donde 
pueda ir su hijo a practicar deporte?
PolideP La zona deportiva que acaba de mencionar es: 1. pública, 2. privada, 3. no sé
Club: ¿Es su niño/a miembro de uno o más clubs de tipo deportivo o de baile? 
(ej. fútbol, atletismo, hockey, natación, tenis, baloncesto, judo, taekwondo, 
gimnasia, ballet, entrenamiento físico, bailes de salón, etc)
1. si, 2. no
Diassem En una semana normal, ¿cuántos días va su niño/a a este tipo de actividades 
deportivas o de baile?
1. menos de 1 día a la semana, 2. 1 día a la 
semana, 3. 2 días a la semana, 4. 3 días a la 
semana, 5. 4 días a la semana, 6. 5 días a 
la semana, 7. 6 días a la semana, 8. 7 días 
a la semana
Tabla 1. Items, preguntas y opciones de respuestas del cuestionario COSI-Familias
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Ítem Pregunta Opciones de respuesta
JugarL Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a jugar al 
aire libre, en su tiempo de ocio?
1. Ninguna, 2. menos de 1 hora al día, 3. 
alrededor de 1 hora al día, 4. alrededor de 
2 horas al día, 5. 3 o más horas al día
JugarFS En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a 
jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?
DeberesL Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar 
los deberes del colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su 
tiempo libre?
DeberesFS En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a 
realizar los deberes del colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en 
su tiempo libre?
PC ¿Tienen ordenador personal en casa? 1. si, 2. no
OrdeL Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar 
el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre? 
1. Ninguna, 2. menos de 1 hora al día, 3. 
alrededor de 1 hora al día, 4. alrededor de 
2 horas al día, 5. 3 o más horas al día
OrdeFS En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar 
el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?
TVL Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a ver la 
tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?
TVFS En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a ver 
la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?
TVRoom ¿Tiene su hijo ordenador personal, TV, consola o DVD en su habitación? 1. si, 2. no
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Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS® Inc, versión 23.0 para Windows, Chicago, 
IL, EE. UU.). Los datos descriptivos se presentan como media (M) ± 
desviación estándar (SD). Para analizar las diferencias de medias entre 
grupos en función del sexo, del internivel, de las sesiones semanales 
de EF y del tipo de centro, se calcularon mediante el estadístico U 
de Mann-Whitney. Para calcular las diferencias de medias entre grupos 
en función del curso escolar, se utilizó el estadístico de Kruskal Wallis 
con el post hoc de Bonferroni. La significatividad práctica se calculó 
utilizando el tamaño del efecto (TE) mediante la fórmula propuesta por 
Cohen (1988). Tamaños de efecto mayores a 0.8, entre 0.8 y 0.5, entre 
0.5 y 0.2 y menores a 0.2 fueron considerados altos, moderados, bajos 
y triviales, respectivamente (34). Las asociaciones entre variables se 
calcularon mediante la correlación de Pearson (r) o de Spearman (Rho). 
Se utilizó la siguiente escala de magnitud para interpretar los coeficientes 
de correlación: <0.1, trivial; 0.1-0.3, baja; 0.3-0.5, moderado; 0.5-0.7, 
alta; 0.7–0.9, muy alta; > 0.9, casi perfecto (Hopkins y col., 2009). 
El nivel de significación en todos los test de inferencia estadística se 
estableció en p < 0,05. 
  RESULTADOS
En la tabla 2 se muestran las características antropométricas y los 
resultados del cuestionario COSI-Familias respecto a los hábitos de 
desplazamiento, AF y sedentarismo del total de participantes en el 
estudio, así como divididos en función del sexo. Se observaron valores 
significativamente más altos en el grupo de chicos con respecto al grupo 
de chicas en Diassem (p < 0,01, TE = -0,3, bajo, Dif.% = -12,80), OrdeL 
(p < 0,05 , TE = -0,2, bajo, Dif.% = -7,38) y OrdeFS (p < 0,01, TE = -0,5, 
moderado, Dif.% = -15,28). Por el contrario, los resultados obtenidos 
muestran valores significativamente mayores en el grupo de las chicas 
con respecto al grupo de chicos en DeberesL (p < 0,05, TE = 0,2, bajo, 
Dif.% = 4,57) y DeberesFS (p < 0,05, TE = 0,1, trivial, Dif.% = 4,49).
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Tabla 2. Características antropométricas generales y resultados obtenidos en 
el cuestionario COSI-Familias para el total de participantes, para el grupo de 
chicas y para el grupo de chicos. 
Todos Chicas Chicos TE (Dif. %)
Características antropométricas
Edad (años) 9,3 ± 1,8 9,4 ± 1,7 9,3 ± 1,8 0,0 (0,20)
Masa (kg) 35,0 ± 10,3 35,1 ± 10,8 34,9 ± 9,8 0,0 (0,71)
Talla (cm) 136,6 ± 12,2 136,6 ± 12,4 136,7 ± 12,1 0,0 (-0,11)
IMC (kg/m2) 18,4 ± 3,0 18,4 ±3,2 18,3 ± 2,9 0,0 (0,54)
IMCpadre(kg/m2) 26,4 ± 3,2 26,5 ± 3,2 26,4 ± 3,2 0,0 (0,32)
IMCmadre (kg/m2) 24,0 ± 3,9 24,1 ± 3,9 24,0 ± 3,9 0,0 (0,12)
Cuestionario COSI-Familias
Desplazamientos
Ida (escala 1-6) 3,9 ± 1,3 4,0 ± 1,3 3,9 ± 1,4 0,0 (1,29)
Regreso (escala 1-6) 4,1 ± 1,3 4,1 ± 1,3 4,1 ± 1,3 0,0 (1,02)
Seguro (escala 1-2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,0 (0,52)
DistanciaC (escala 1-5) 1,9 ± 1,1 1,8 ± 1,0 1,9 ± 1,1 -0,1 (-5,70)
DistanciaP (escala 1-5) 2,1 ± 1,0 2,0 ± 1,0 2,1 ± 1,1 -0,1 (-5,65)
PolideP (escala 1-3) 1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,4 0,0 (-1,07)
Actividad Física 
Club (escala 1-2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,1 (4,25)
Diassem (escala 1-8) 3,1 ± 1,2 2,9 ± 1,2 3,3 ± 1,3 -0,3 (-12,80)**
JugarL (escala 1-5) 3,0 ± 0,9 3,0 ± 1,0 3,0 ± 0,9 0,0 (1,09)
JugarFS (escala 1-5) 4,3 ± 0,9 4,3 ± 0,9 4,2 ± 0,9 0,1 (2,16)
Actividad sedentaria 
DeberesL (escala 1-5) 3,1 ± 0,8 3,1 ± 0,8 3,0 ± 0,8 0,2 (4,57)*
DeberesFS (escala 1-5) 2,9 ± 0,9 3,0 ± 0,9 2,9 ± 0,9 0,1 (4,49)*
PC (escala 1-2) 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,1 (2,36)
OrdeL (escala 1-5) 1,9 ± 0,9 1,8 ± 0,8 2,0 ± 1,0 -0,2 (-7,38)*
OrdeFS (escala 1-5) 3,0 ± 1,1 2,7 ± 1,1 3,2 ± 1,1 -0,5 (-15,28)**
TVL (escala 1-5) 2,7 ± 0,9 2,7 ± 0,9 2,7 ± 0,9 0,0 (0,41)
TVFS (escala 1-5) 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 0,0 (-0,94)
TVRoom (escala 1-2) 1,7 ± 0,4 1,8 ± 0,4 1,7 ± 0,5 0,1 (2,47)
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TE = Tamaño del efecto, Dif. % = Diferencia de medias en porcentaje, IMC = Índice de masa 
corporal, Ida = ¿Cómo va al colegio habitualmente?, Regreso = ¿Cómo regresa del colegio 
habitualmente?, Seguro = Según su opinión, ¿son seguras para su niño las rutas de ida y vuelta 
al colegio, ya sean para ir andado o en bicicleta?, DistanciaC = ¿Qué distancia hay desde su hogar 
al colegio donde va su niño/a?, DistanciaP = ¿Qué distancia hay desde su hogar al polideportivo, 
zonas verdes donde pueda ir su hijo a practicar deporte?, PolideP = La zona deportiva que acaba 
de mencionar es:, Club = ¿Es su niño/a miembro de uno o más clubs de tipo deportivo o de 
baile?, Diassem = En una semana normal, ¿cuántos días va su niño/a a este tipo de actividades 
deportivas o de baile?, JugarL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su 
niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, JugarFS = En fin de semana, ¿cuántas horas 
al día dedica habitualmente su niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, DeberesL = 
Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del 
colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, DeberesFS = En fin de 
semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del colegio 
o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, PC = ¿Tienen ordenador personal 
en casa?, OrdeL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar el 
ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya sea en casa o en otro 
lugar en su tiempo libre?, OrdeFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente 
su niño/a a usar el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica 
habitualmente su niño/a a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su 
tiempo libre?, TVFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a 
a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVRoom = 
¿Tiene su hijo ordenador personal, TV, consola o DVD en su habitación?, * p < 0,05 o ** p < 0,01, 
diferencias significativas entre medias. 
La tabla 3 muestra las características antropométricas y los resultados 
del cuestionario COSI-Familias en función de los niveles educativos (1º-6º 
curso). De las múltiples comparaciones, las diferencias más relevantes 
se observan en DeberesL entre 1º-2º vs 3º-6º (p < 0,01 o 0,05, TE = -0,3 a 
-1, bajo a alto, Dif.% = -8,38 a -22,27), DeberesFS entre 1º y 6º curso(p 
< 0,01, TE = -0,9, alto, Dif.% = -25,15) y entre 2º y 6º curso (p < 0.01, 
TE = -0,8, muy alto, Dif.% = -21,08), y en OrdeFS entre 1º y 6º curso(p < 
0,01, TE = -0,8, alto, Dif.% = -27,11).
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Tabla 3. Características antropométricas y resultados obtenidos en 
el cuestionario COSI-Familias por cursos.
1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 5º curso 6º curso Comparación por 
pares TE (Dif. %)
Características generales
Masa (kg) 25,4 ± 4,4 29,0 ± 5,7 32,9 ± 7,0 38,0 ± 8,1 41,4 ± 8,6 46,0 ± 
10,3
1º-6º = -0,4 a -2,8 
(-8,12 a -44,79)**
















17,1 ± 2,3 17,7 ± 2,6 18,0 ± 2,8 19,2 ± 3,2 19,1 ± 3,2 19,6 ± 3,3 1º-3º vs 4º-6º = 




26,2 ± 3,2 26,1 ± 2,8 26,3 ± 3,5 26,9 ± 3,1 26,5 ± 3,5 26,6 ± 2,8 ----
IMCmadre 
(kg/m2)





3,7 ± 1,3 3,9 ± 1,3 3,9 ± 1,3 3,7 ± 1,4 4,3 ± 1,1 4,1 ± 1,4 1º vs 5º = -0,4 (-11,96)*
4º vs 5º = -0,4 (-12,70)*
Regreso
(escala 1-6)
3,9 ± 1,3 4,1 ± 1,2 4,1 ± 1,2 3,8 ± 1,5 4,4 ± 1,1 4,2 ± 1,2 1º vs 5º = -0,4 (-11,43)*
4º vs 5º = -0,4 (-12,15)*
Seguro
(escala 1-2)
1,3 ± 0,4 1,3 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,2 ± 0,4 3º vs 6º = 0,4 (15,72)*
DistanciaC
(escala 1-5)
2,0 ± 1,1 1,9 ± 1,1 1,8 ± 1,0 2,0 ± 1,1 1,8 ± 1,0 1,9 ± 1,1 ----
DistanciaP
(escala 1-5)
2,0 ± 1,0 2,1 ± 1,1 2,1 ± 1,1 2,0 ± 1,2 2,2 ± 1,0 1,9 ± 0,9 ----
PolideP
(escala 1-3)




1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,4 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,4 1,2 ± 0,4 ----
Diassem
(escala 1-8)
2,8 ± 1,1 2,9 ± 1,0 3,1 ± 1,3 3,1 ± 1,2 3,3 ± 1,5 3,2 ± 1,3 1º vs 5º = -0,4 (-15,08)*
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1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 5º curso 6º curso Comparación por 
pares TE (Dif. %)
JugarL
(escala 1-5)
3,2 ± 0,8 3,2 ± 0,9 3,0 ± 1,0 2,8 ± 1,0 3,0 ± 0,9 2,6 ± 1,0 1º vs 6º = 0,6 (20,53)**
2º vs 4º = 0,4 (12,74)*
2º vs 6º = 0,3 (21,87)**
3º vs 6º = 0,2 (13,86)*
JugarFS
(escala 1-5)
4,4 ± 0,7 4,5 ± 0,8 4,2 ± 0,9 4,3 ± 0,9 4,3 ± 0,8 4,0 ± 1,0 1º vs 6º = 0,5 (9,28)**




2,7 ± 0,7 2,8 ± 0,7 3,1 ± 0,9 3,3 ± 0,8 3,3 ± 0,8 3,5 ± 0,8 1º-2º vs 3º-6º = -0,3 a 
-1 (-8,38 a -22,27)*o**
DeberesFS 
(escala 1-5)
2,6 ± 0,8 2,7 ± 0,8 2,9 ± 1,0 3,1 ± 0,9 3,0 ± 0,9 3,4 ± 0,9 1º vs 3º = -0,4- 
(-14,92)*
1º vs 4º = -0,6 
(-20,54)**
1º vs 5º = -0,5 
(-20,56)**
1º vs 6º = -0,9 
(-25,15)**
2º vs 4º = -0,5 
(-12,79)**
2º vs 5º = -0,4 (-11,12)*
2º vs 6º = -0,8 
(-21,08)**
3º vs 6º = -0,5 
(-14,57)**




1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,2 1º vs 5º = 0,2 (7,16)**
OrdeL
(escala 1-5)
1,7 ± 0,8 1,8 ± 0,9 1,9 ± 0,9 2,0 ± 1,0 1,9 ± 0,9 2,2 ± 1,1 1º vs 4º = -0,4 (-17,21)*
1º vs 6º = -0,5 
(-23,52)**
2º vs 6º = -0,4 
(-20,06)**
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1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 5º curso 6º curso Comparación por 
pares TE (Dif. %)
OrdeFS
(escala 1-5)
2,5 ± 1,1 2,7 ± 1,0 2,9 ± 1,1 3,1 ± 1,0 3,3 ± 1,1 3,4 ± 1,1 1º vs 3º = -0,4 
(-14,46)**
1º vs 4º = -0,5 
(-18,64)**
1º vs 5º = -0,7 
(-23,26)**
1º vs 6º = -0,8 
(-27,11)**
2º vs 4º = -0,4 (-12,13)*
2º vs 5º = -0,5 
(17,12)**
2º vs 6º = -0,7 
(-21,28)**




2,8 ± 1,0 2,7 ± 0,8 2,7 ± 0,9 2,8 ± 0,9 2,6 ± 0,9 2,6 ± 0,9 ----
TVFS 
(escala 1-5)
3,7 ± 0,9 3,4 ± 1,0 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 3,5 ± 1,1 ----
TVRoom 
(escala 1-2)
1,8 ± 0,4 1,8 ± 0,4 1,8 ± 0,4 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 ----
TE = Tamaño del efecto, Dif. % = Diferencia de medias en porcentaje, IMC = Índice de masa 
corporal, Ida = ¿Cómo va al colegio habitualmente?, Regreso = ¿Cómo regresa del colegio 
habitualmente?, Seguro = Según su opinión, ¿son seguras para su niño las rutas de ida y vuelta 
al colegio, ya sean para ir andado o en bicicleta?, DistanciaC = ¿Qué distancia hay desde su hogar 
al colegio donde va su niño/a?, DistanciaP = ¿Qué distancia hay desde su hogar al polideportivo, 
zonas verdes donde pueda ir su hijo a practicar deporte?, PolideP = La zona deportiva que acaba 
de mencionar es:, Club = ¿Es su niño/a miembro de uno o más clubs de tipo deportivo o de 
baile?, Diassem = En una semana normal, ¿cuántos días va su niño/a a este tipo de actividades 
deportivas o de baile?, JugarL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su 
niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, JugarFS = En fin de semana, ¿cuántas horas 
al día dedica habitualmente su niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, DeberesL = 
Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del 
colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, DeberesFS = En fin de 
semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del colegio 
o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, PC = ¿Tienen ordenador personal 
en casa?, OrdeL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar el 
ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya sea en casa o en otro 
lugar en su tiempo libre?, OrdeFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente 
su niño/a a usar el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica 
habitualmente su niño/a a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su 
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tiempo libre?, TVFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a 
a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVRoom = 
¿Tiene su hijo ordenador personal, TV, consola o DVD en su habitación?, * p < 0,05 o ** p < 0,01, 
diferencias significativas entre medias.
En la tabla 4 se muestran las características antropométricas y los 
resultados del cuestionario COSI-Familias en función del internivel 
educativo (internivel 1: 1º - 3º curso, internivel 2: 4º - 6º curso). El ítem 
JugarL presenta valores significativamente más elevados en el internivel 
1 que en el internivel 2 (p < 0,01 TE = 0,3, bajo, Dif.% = 10,6). En cambio, 
se observan valores significativamente más altos en el internivel 2 con 
respecto al internivel 1 en DeberesL (p < 0,01, TE = -0,7, moderado, 
Dif.% = -15,2), DeberesFS (p < 0,01, TE = -0,5, moderado, Dif.% = -13,9), 
OrdeL (p < 0,01, TE = -0,3, bajo, Dif.% = -12,9) y OrdeFS (p < 0,01, TE = 
-0,5, moderado, Dif.% = -17,3). 
Tabla 4. Comparación por interniveles de las características antropométricas y 
de los resultados en el cuestionario COSI-Familias. 
Internivel 1 Internivel 2 TE (Dif. %)
Características generales
Edad (años) 7,9 ± 0,9 11,0 ± 0,9 -3,4 (-27,8)**
Masa (kg) 29,1 ± 6,6 41,7 ± 9,6 -1,6 (-30,3)**
Talla (cm) 128,0 ± 8,0 146,3 ± 8,3 -2,3 (-12,5)**
IMC (kg/m2) 17,6 ± 2,6 19,3 ± 3,2 -0,6 (-9,0)**
IMCpadre (kg/m2) 26,2 ± 3,2 26,6 ± 3,2 -0,1 (-1,7)
IMCmadre (kg/m2) 24,0 ± 3,7 24,1 ± 4,0 0,0 (-0,7)
Cuestionario COSI-Familias
Desplazamientos
Ida (escala 1-6) 3,9 ± 1,3 4,0 ± 1,3 -0,1 (-4,2)*
Regreso (escala 1-6) 4,0 ± 1,3 4,1 ± 1,3 -0,1 (-3,0)
Seguro (escala 1-2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,1 (3,5)
DistanciaC (escala 1-5) 1,9 ± 1,1 1,9 ± 1,1 0,0 (0,5)
DistanciaP (escala 1-5) 2,1 ± 1,1 2,0 ± 1,0 0,0 (0,9)
PolideP (escala 1-3) 1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,2 (4,9)
Actividad Física 
Club (escala 1-2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,4 0,1 (2,2)
Diassem (escala 1-8) 3,0 ± 1,1 3,2 ± 1,3 -0,2 (-8,7)**
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Internivel 1 Internivel 2 TE (Dif. %)
JugarL (escala 1-5) 3,1 ± 0,9 2,8 ± 1,0 0,3 (10,6)**
JugarFS (escala 1-5) 4,4 ± 0,8 4,2 ± 0,9 0,2 (4,2)**
Actividad sedentaria 
DeberesL (escala 1-5) 2,8 ± 0,8 3,3 ± 0,8 -0,7 (-15,2)**
DeberesFS (escala 1-5) 2,7 ± 0,9 3,2 ± 0,9 -0,5 (-13,9)**
PC (escala 1-2) 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,2 (7,6)**
OrdeL (escala 1-5) 1,8 ± 0,9 2,1 ± 1,0 -0,3 (-12,9)**
OrdeFS (escala 1-5) 2,7 ± 1,1 3,2 ± 1,1 -0,5 (-17,3)**
TVL (escala 1-5) 2,7 ± 0,9 2,7 ± 0,9 0,1 (1,7)
TVFS (escala 1-5) 3,6 ± 0,9 3,6 ± 1,0 0,0 (-0,5)
TVRoom (escala 1-2) 1,8 ± 0,4 1,7 ± 0,5 0,2 (6,3)**
TE = Tamaño del efecto, Dif. % = Diferencia de medias en porcentaje, IMC = Índice de masa 
corporal,  Ida = ¿Cómo va al colegio habitualmente?, Regreso = ¿Cómo regresa del colegio 
habitualmente?, Seguro = Según su opinión, ¿son seguras para su niño las rutas de ida y vuelta 
al colegio, ya sean para ir andado o en bicicleta?, DistanciaC = ¿Qué distancia hay desde su hogar 
al colegio donde va su niño/a?, DistanciaP = ¿Qué distancia hay desde su hogar al polideportivo, 
zonas verdes donde pueda ir su hijo a practicar deporte?, PolideP = La zona deportiva que acaba 
de mencionar es:, Club = ¿Es su niño/a miembro de uno o más clubs de tipo deportivo o de 
baile?, Diassem = En una semana normal, ¿cuántos días va su niño/a a este tipo de actividades 
deportivas o de baile?, JugarL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su 
niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, JugarFS = En fin de semana, ¿cuántas horas 
al día dedica habitualmente su niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, DeberesL = 
Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del 
colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, DeberesFS = En fin de 
semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del colegio 
o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, PC = ¿Tienen ordenador personal 
en casa?, OrdeL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar el 
ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya sea en casa o en otro 
lugar en su tiempo libre?, OrdeFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente 
su niño/a a usar el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica 
habitualmente su niño/a a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su 
tiempo libre?, TVFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a 
a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVRoom = 
¿Tiene su hijo ordenador personal, TV, consola o DVD en su habitación?, * p < 0,05 o ** p < 0,01, 
diferencias significativas entre medias.
En la tabla 5 se muestran los resultados de las características 
antropométricas y los resultados del cuestionario COSI-Familias en 
función del número de sesiones semanales de educación física (EF) (2 
sesiones: 3º, 4º y 6º curso, 3 sesiones: 1º, 2º y 5º curso) y en función 
del tipo de centro educativo (público o concertado). Los resultados 
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muestran valores significativamente más bajos en el grupo de alumnos 
de 2 sesiones de EF con respecto a los de 3 sesiones en JugarL (p < 
0,01, TE = -0,3, bajo, Dif.% = -9,0). Por el contrario, el alumnado con 2 
sesiones semanales de EF presentan valores más altos con respecto al 
de 3 sesiones en los items DeberesL (p < 0,01, TE = 0,5, moderado, Dif.% 
= 12,5), DeberesFS (p < 0,01, TE = 0,4, bajo, Dif.% = 13,1), OrdeL  (p < 
0,01, TE = 0,3, bajo, Dif.% = 14,1) y OrdeFS (p < 0,01, TE = 0,3, bajo, 
Dif.% = 12,0). En relación con el tipo de centro educativo, el alumnado 
de centros de titularidad pública presenta valores más altos que los 
de gestión privada en JugarL (p < 0,01, TE = 0,3, bajo, Dif.% = 11,1) y 
DeberesL (p < 0,01, TE = 0,3, bajo, Dif.% = 7,0).
Tabla 5. Características antropométricas y resultados del cuestionario COSI-
Familias por número de sesiones semanales de educación física y tipo de 
centro educativo.
Nº sesiones EF/semana Tipo de Centro Educativo
2 sesiones 3 sesiones TE (Dif %) Público Concertado TE (Dif %)
Características generales
Edad (años) 10,2 ± 1,3 8,5 ± 1,8 1,1 (20,0)** 9,4 ± 1,8 9,3 ± 1,7 0,0 (0,5)
Masa (kg) 38,5 ± 
10,0
31,7 ± 9,4 0,7 (21,6)** 35,1 ± 
10,6
34,7 ± 9,5 0,0 (1,2)









IMC (kg/m2) 18,9 ± 3,1 17,9 ± 2,8 0,3 (5,2)** 18,4 ± 3,2 18,3 ± 2,7 0,0 (0,3)
IMCpadre (kg/
m2)








Ida (escala 1-6) 3,9 ± 1,4 4,0 ± 1,3 -0,1 (-1,7) 3,9 ± 1,4 4,0 ± 1,2 -0,1 (-2,6)
Regreso (escala 
1-6)
4,1 ± 1,3 4,1 ± 1,2 0,0 (-1,4) 4,0 ± 1,3 4,2 ± 1,2 -0,1 (-3,0)
Seguro (escala 
1-2)
1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,1 (3,2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,0 (0,9)
DistanciaC 
(escala 1-5)
1,9 ± 1,1 1,9 ± 1,1 0,0 (-0,1) 1,9 ± 1,2 1,8 ± 0,8 0,1 (7,5)
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Nº sesiones EF/semana Tipo de Centro Educativo
2 sesiones 3 sesiones TE (Dif %) Público Concertado TE (Dif %)
DistanciaP (escala 
1-5)
2,0 ± 1,1 2,1 ± 1,0 -0,1 (-4,2) 2,1 ± 1,1 1,9 ± 1,0 0,2 (9,9)*
PolideP (escala 
1-3)
1,1 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,0 (0,0) 1,1 ± 0,4 1,0 ± 0,3 0,2 (5,4)*
Actividad Física 
Club (escala 1-2) 1,3 ± 0,5 1,3 ± 0,4 0,0 (-0,4) 1,3 ± 0,5 1,2 ± 0,5 0,1 (4,9)
Diassem (escala 
1-8)
3,2 ± 1,2 3,0 ± 1,2 0,1 (4,4) 3,1 ± 1,2 3,1 ± 1,4 0,0 (-1,8)
JugarL (escala 
1-5)
2,8 ± 1,0 3,1 ± 0,9 -0,3 
(-9,0)**




4,2 ± 0,9 4,4 ± 0,8 -0,2 
(-4,5)**




3,3 ± ,8 2,9 ± 0,8 0,5 (12,5)** 3,1 ± 0,8 2,9 ± 0,8 0,3 (7,0)*
DeberesFS 
(escala 1-5)
3,1 ± 0,9 2,8 ± 0,8 0,4 (13,1)** 3,0 ± 0,9 2,9 ± 0,9 0,1 (1,6)
PC (escala 1-2) 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 -0,2 
(-5,6)**
1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,3 0,2 (5,6)*
OrdeL (escala 
1-5)




3,1 ± 1,1 2,8 ± 1,1 0,3 (12,0)** 3,0 ± 1,1 2,9 ± 1,1 0,1 (2,9)
TVL (escala 1-5) 2,7 ± 0,9 2,7 ± 0,9 0,0 (-0,7) 2,8 ± 0,9 2,5 ± 0,8 0,3 
(10,1)**
TVFS (escala 1-5) 3,6 ± 1,0 3,6 ± 1,0 0,0 (-0,1) 3,6 ± 1,0 3,6 ± 0,9 0,0 (0,5)
TVRoom (escala 
1-2)
1,7 ± 0,5 1,8 ± 0,4 -0,1 (-3,1) 1,7 ± 0,5 1,8 ± 0,4 -0,2 
(-5,3)**
TE = Tamaño del efecto, Dif. % = Diferencia de medias en porcentaje, IMC = Índice de masa 
corporal, Ida = ¿Cómo va al colegio habitualmente?, Regreso = ¿Cómo regresa del colegio 
habitualmente?, Seguro = Según su opinión, ¿son seguras para su niño las rutas de ida y vuelta 
al colegio, ya sean para ir andado o en bicicleta?, DistanciaC = ¿Qué distancia hay desde su hogar 
al colegio donde va su niño/a?, DistanciaP = ¿Qué distancia hay desde su hogar al polideportivo, 
zonas verdes donde pueda ir su hijo a practicar deporte?, PolideP = La zona deportiva que acaba 
de mencionar es:, Club = ¿Es su niño/a miembro de uno o más clubs de tipo deportivo o de 
baile?, Diassem = En una semana normal, ¿cuántos días va su niño/a a este tipo de actividades 
deportivas o de baile?, JugarL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su 
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niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, JugarFS = En fin de semana, ¿cuántas horas 
al día dedica habitualmente su niño/a a jugar al aire libre, en su tiempo de ocio?, DeberesL = 
Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del 
colegio o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, DeberesFS = En fin de 
semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a realizar los deberes del colegio 
o leer libros, ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, PC = ¿Tienen ordenador personal 
en casa?, OrdeL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a a usar el 
ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya sea en casa o en otro 
lugar en su tiempo libre?, OrdeFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente 
su niño/a a usar el ordenador, consolas o similares para jugar (no incluir deberes escolares) ya 
sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVL = Entre semana, ¿cuántas horas al día dedica 
habitualmente su niño/a a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su 
tiempo libre?, TVFS = En fin de semana, ¿cuántas horas al día dedica habitualmente su niño/a 
a ver la tv (incluir videos, DVDs) ya sea en casa o en otro lugar en su tiempo libre?, TVRoom = 
¿Tiene su hijo ordenador personal, TV, consola o DVD en su habitación?, * p < 0,05 o ** p < 0,01, 
diferencias significativas entre medias.
Con relación a las asociaciones entre el IMC de los alumnos y el IMC 
de padres y madres, los resultados obtenidos muestran una asociación 
significativa y baja (r = 0,241-0,320, p < 0,01). Respecto a las asociaciones 
entre el IMC y los resultados del cuestionario COSI-Familias, no hay 
asociaciones significativas bajas, moderadas o altas entre las variables 
del cuestionario y el IMC de los alumnos (r < 0,16, p < 0,01 o p < 0,05), 
IMC de los padres (r < 0,09, p < 0,05) o IMC de las madres (r < 0,16, p < 
0,01 o p < 0,05).
  DISCUSIÓN
Estudios anteriores exponen que la actividad física (AF) puede influir 
en la salud durante la infancia, ya que contribuye, entre otros factores, al 
aumento del gasto energético (Ortega y col., 2013; Warburton y Bredin, 
2017) y a la prevención del sobrepeso y la obesidad (Jakicic y col., 
2020; Ortega Anta y col., 2016; Ortega y col., 2013). En este sentido, 
altos niveles de AF en la infancia se asocian con un perfil metabólico y 
cardiovascular más saludable (Casas Esteve y Gómez Santos, 2016; Ortega 
y col., 2013). Además, la obesidad en la infancia y en la adolescencia es 
predictiva de la obesidad en el adulto (Cuenca-García y col., 2011), y 
un estilo de vida saludable en la infancia puede persistir a lo largo de la 
vida (Cuenca-García y col., 2011b). Debido a la importancia que puede 
tener la AF en la salud de los niños y niñas, los objetivos principales 
de esta investigación se han centrado en describir las características 
antropométricas y el estilo de vida (desplazamientos al centro educativo, 
AF y hábitos sedentarios) en escolares de Educación Primaria (EPO).  A 
pesar de que existen investigaciones anteriores  al respecto (Gómez y 
col., 2019; Ortega Anta y col., 2016; Roman Viñas y col., 2016, 2018), 
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la novedad del presente estudio radica en el elevado tamaño muestral y 
la comparación de resultados en función del sexo, la edad, el curso, el 
internivel, el número de sesiones semanales de Educación Física (EF) y el 
tipo de centro educativo. Los resultados obtenidos, muestran diferencias 
significativas en función del sexo en la práctica semanal de AF reglada, el 
uso ocioso de pantallas y el tiempo dedicado a los deberes escolares. En 
función de la edad, se han encontrado diferencias en el tiempo dedicado 
a las pantallas y a los deberes. Respecto al internivel, se aprecian también 
diferencias en estas dos últimas variables, observándose además en el 
tiempo dedicado al juego libre entre semana. Respecto a la titularidad 
de los centros educativos, se han encontrado diferencias en el tiempo 
dedicado entre semana a los deberes y al juego libre. Esta información 
puede ser de gran utilidad a la hora de tomar decisiones e implementar 
políticas de fomento de la AF. 
Los resultados obtenidos en función del sexo, muestran diferencias 
significativas entre chicos y chicas en la práctica de AF y el comportamiento 
sedentario. Los principales hallazgos revelan que los chicos realizan más 
cantidad de AF semanal que las chicas, pero también que dedican más 
tiempo al uso ocioso de las pantallas (ordenador, consolas o similares); 
especialmente en fin de semana. Esta comparación muestra, sin 
embargo, un mayor tiempo de dedicación a los deberes escolares, tanto 
a diario como los fines de semana, de las chicas respecto a los chicos. 
Investigaciones anteriores (Ortega Anta y col., 2016) han analizado 
estas diferencias con una metodología afín, arrojando resultados muy 
similares. Algunas de estas diferencias también han sido observadas por 
Gómez y col. (2019), presentando algunas variaciones, posiblemente 
debido al uso de una metodología distinta. Gómez y col. (2019) muestran 
también un mayor uso ocioso de pantallas en chicos que en chicas, con 
un tiempo de uso muy superior al registrado en el presente estudio. 
Las diferencias observadas entre chicos y chicas tanto en la AF reglada, 
como en el tiempo dedicado a los deberes o al uso de pantallas, puede 
deberse, por un lado, a que la oferta de actividades existente quizá 
coincida en menor medida con los intereses de las niñas. Por otro lado, 
es posible que la sociedad actual siga asociando más la práctica de 
AF con el sexo masculino. También cabe la posibilidad que las chicas 
dispongan de menos tiempo libre al dedicar más tiempo a los deberes 
escolares u otras actividades no contempladas en este estudio. Estas 
diferencias entre sexos deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar 
políticas de promoción de la AF, con el fin de incentivar la práctica de 
AF especialmente entre las chicas.
Estudios sobre población similar, también han encontrado diferencias 
en la práctica de AF y en el uso de pantallas atendiendo a la edad de los 
niños (Gómez y col., 2019; Ortega Anta y col., 2013, 2016; Roman Viñas 
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y col., 2016, 2018). En ellos, se observa un ligero aumento de la AF 
reglada hasta los 11 años. A partir de esa edad, los niños y adolescentes 
dedican progresivamente menos tiempo a la práctica de AF reglada y 
más al uso recreativo de pantallas (Gómez y col., 2019; Ortega Anta y 
col., 2013, 2016; Roman Viñas y col., 2016, 2018).  Concretamente, en el 
presente estudio, se ha observado que, a pesar de no existir diferencias 
significativas con relación a la pertenencia a un club deportivo, si se 
aprecia una mayor práctica de AF reglada en los cursos más altos hasta 
5º de EPO (10-11 años). Esto contrasta con la actividad sedentaria 
(deberes escolares y uso ocioso de pantallas), a la cual también dedican 
más tiempo los escolares de mayor edad, tanto a diario como los fines 
de semana. Por el contrario, el tiempo dedicado al juego libre es menor 
en los alumnos mayores, posiblemente debido a la mayor dedicación 
a los deberes, al ocio sedentario y/o a la AF reglada. En esta línea, el 
estudio de  Gómez y col. (2019), que abarca también la etapa de ESO, 
encontró un “punto crítico” en 5º de EPO, en el cual se acentúa a la 
baja la AF y al alza el uso recreativo de las pantallas, hasta el punto de 
sugerir que “las políticas e intervenciones preventivas deben enfocarse 
a evitar el deterioro de la práctica de AF y el uso de pantallas antes 
de los 10 años de edad” (Gómez y col., 2019, p. 44). En la presente 
investigación también se observó ese cambio de tendencia, pudiendo 
aportar que se aprecia un aumento de los desplazamientos activos con 
respecto a los motorizados a partir de 5º EPO. Esto puede deberse a 
que, desde esa edad, cada vez los niños son más autónomos para ir y 
venir del colegio. Con respecto a este punto de inflexión en 5º curso 
de EPO, un reciente estudio muestra como a los 11 años se produce un 
pico en la prevalencia del sobrepeso en las niñas y de obesidad en los 
niños, afirmando que “la edad prepuberal se ha considerado como grupo 
de riesgo para el desarrollo de obesidad dentro de la población infantil 
y juvenil” (Yáñez-Ortega y col., 2019, p. 178). Por lo tanto, parece 
existir consenso en la existencia de un cambio de tendencia en torno a 
los 11 años, es decir 5º de EPO, hacia un estilo de vida menos activo y 
saludable. Las autoridades competentes deberían tomar conciencia de 
este hecho e implementar medidas para revertir este proceso. Entre 
las medidas a adoptar para mejorar el estilo de vida de los escolares, 
se proponen varias intervenciones. El aumento de las horas lectivas de 
EF en los últimos cursos de EPO, en la ESO y en las enseñanzas medias, 
junto con una amplia oferta deportiva, podrían ser  herramientas muy 
necesarias para el fomento de la práctica de más AF (Casas Esteve y 
Gómez Santos, 2016; Gómez y col., 2019; Ortega Anta y col., 2016; 
Roman Viñas y col., 2016, 2018). Las campañas de sensibilización en 
un uso racional de las nuevas tecnologías también deben tenerse en 
cuenta como medidas para la reducción del excesivo uso ocioso de las 
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pantallas (Sánchez-Zafra y col., 2019). Las campañas de educación vial 
y desplazamientos activos, junto con la potenciación de rutas seguras 
deben ser tenidas en cuenta como medio para aumentar la AF global de 
niños y adolescentes (Simón-Montañés y col., 2020).
Respecto al número de sesiones semanales de EF de los escolares, los 
resultados obtenidos muestran que el grupo de 2 sesiones semanales de 
EF presenta, con respecto al de 3, valores más bajos en el tiempo de 
juego libre entre semana, y valores más altos en el tiempo dedicado 
a los deberes y el uso ocioso de pantallas, tanto a diario como el fin 
de semana. Estas diferencias presentan complicaciones a la hora de su 
análisis. Por un lado, no se han encontrado estudios que contemplen 
esta variable. Por otro lado, los grupos con distinto número de sesiones 
semanales de EF pertenecen a cursos distintos, por lo que otras variables 
como la edad han podido influir en el resultado. En este sentido sería 
interesante realizar estudios con grupos del mismo curso y diferente 
número de sesiones de EF.
Se han analizado estudios anteriores que contemplan la variable 
del tipo de centro educativo (público o privado concertado) (Espada 
Mateos y col., 2010; Kassiano y col., 2020). Los datos antropométricos 
reportados por las familias muestran un IMC de los progenitores con 
hijos en la escuela pública superior respecto a los de la escuela privada 
concertada. A pesar de ello, no se han observado diferencias en talla, 
masa e IMC entre los escolares matriculados en la escuela pública 
y la privada concertada. También se han encontrado diferencias 
respecto a algunos hábitos. Los niños de la escuela pública dedican 
significativamente más tiempo entre semana a jugar al aire libre, a los 
deberes escolares, a ver la televisión y al uso ocioso de ordenadores, 
consolas o similares. Esta dedicación de más horas semanales a 
diferentes actividades encontrada en el presente estudio, se puede 
deber a que todos los centros públicos analizados tenían un horario 
continuo, mientras que los centros privados concertados tenían jornada 
partida (de mañana y tarde), lo que les puede hacer disponer a los 
alumnos de menos tiempo libre. Posiblemente también, el hecho de 
que los niños de centros privados concertados dedican más tiempo a 
otras actividades no contempladas en el cuestionario, como la música, 
los idiomas o la robótica  ha podido influir en los resultados obtenidos 
(41). Sin embargo, no se han observado diferencias según la titularidad 
del centro en la pertenencia a clubes deportivos y el tiempo dedicado a 
la práctica de AF reglada. Estos hallazgos contrastan con los resultados 
de una investigación con escolares de EPO de Zaragoza, en la que 
el número de participantes en actividades deportivas extraescolares 
es muy superior en los centros privados (Murillo Pardo y col., 2012). 
En esta línea, una investigación realizada en institutos de Educación 
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Secundaria Obligatoria (ESO), detectó una mayor oferta de actividades 
físico-deportivas en centros privados y privados concertados respecto 
de los públicos (Espada Mateos y col., 2010). En un futuro, deben 
estudiarse en profundidad variables como el tipo de centro escolar o 
el nivel socioeconómico de las familias para poder diseñar políticas de 
promoción de la AF más concretas y eficaces.
Con respecto a las asociaciones entre las características 
antropométricas y los hábitos de vida de los escolares, no se encontraron 
asociaciones significativas bajas, moderadas o altas entre IMC y las 
variables de hábitos de desplazamiento, AF o conductas sedentarias. 
Por el contrario. existen numerosos estudios que además de evidenciar 
las alarmantes tasas de sobrepeso y obesidad infantil, establecen 
importantes asociaciones entre el estilo de vida y el IMC (Casas Esteve 
y Gómez Santos, 2016; Cuenca-García y col., 2011; Gómez y col., 2019; 
Ortega Anta y col., 2016; Roman Viñas y col., 2016, 2018; Yáñez-Ortega 
y col., 2019). En el presente estudio, la ausencia de asociaciones 
puede deberse a que el IMC no fue ponderado atendiendo a criterios 
establecidos por diferentes organismos, como la OMS (de Onis y col., 
2007), la International Obesity Task Force (IOTF) (Cole y Lobstein, 2012) 
o la Fundación Orbegozo (Ajejas Bazán y col., 2018), tal y como se 
realizó en los estudios anteriormente citados. Una propuesta a futuro 
puede ser ponderar el IMC de los escolares del presente estudio para 
poder establecer correlaciones con las variables del cuestionario. Una 
ponderación del IMC pueden permitir una comparación con numerosas 
investigaciones similares (Casas Esteve y Gómez Santos, 2016; Cuenca-
García y col., 2011; Gómez y col., 2019; Ortega Anta y col., 2016; Roman 
Viñas y col., 2016, 2018; Yáñez-Ortega y col., 2019).
  CONCLUSIONES 
Tras la investigación, podemos afirmar que, en la muestra estudiada, 
factores como el sexo, la edad, el curso, el internivel y el tipo de 
centro educativo, pueden condicionar algunas variables del estilo de 
vida, como el número de días a la semana dedicados a practicar AF 
reglada, el tiempo de juego libre, la cantidad de deberes escolares 
o el tiempo dedicado al uso ocioso de las pantallas. Atendiendo a los 
resultados obtenidos, los niños parecen ser más activos que las niñas, 
aunque también usan más las pantallas en su tiempo de ocio. Las 
niñas dedican más tiempo a los deberes escolares. En ambos sexos, los 
alumnos de cursos más altos dedican más tiempo a las tareas escolares, 
al uso de pantallas y a la AF reglada, aunque esta última variable solo 
hasta 5º de EPO. Por otro lado, se ha observado que el alumnado de 
centros públicos dedica más tiempo al juego libre y a la realización 
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de los deberes escolares en comparación con los alumnos de centros 
privados concertados
Como conclusión final podemos afirmar que es necesario fomentar la 
práctica de AF, bien sea de forma libre o dirigida, especialmente en las 
chicas, incentivando además en los varones la reducción del tiempo dedicado 
al ocio digital. Coincidiendo con otros estudios a nivel nacional, se aprecia 
un punto de inflexión a partir de 5º de EPO (10-11 años), observándose que 
los escolares mayores de 11 años dedican cada vez más tiempo al uso de 
ordenadores, consolas y similares, invirtiendo menos tiempo al juego libre 
y a la AF reglada. Esta información puede ser determinante a la hora de 
implementar políticas eficaces de fomento de la AF y el deporte.
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